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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, JUNE 4, 1961 
FIVE O'CLOCK 
Program 
President Lloyd M. Bertholf, Presiding 
*Processional-The Sinfonians 
*The Star Spangled Banner 
*Hymn-
1. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory flames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
*Invocation in Unison-
CLIFTON WILLIAMS 
3. 
Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that burn for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
One holy light, one heavenly flame. Amen. 
- Oliver We12dell Holmes 
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who rejoices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tuition become troe master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
- Walter "&zuschenbusch 
* Audience will please stand. 
Scripture Reading 
Prayer 
Musical Interlude-Theme and Variations 
Commencement Band 
John McGrosso, Director 
THE REVEREND HAROLD C. SKILLRUD 
THE REVEREND 1. 1. NEWELL 
T schaikovsky 
Presentation of Speaker- PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
Commencement Address-"The Cosmos, the Future, and the Unexpected" DR. ARNOLD NASH 
Conferring of Degrees; Presentation of Diplomas 
Announcement of Honors 
* Alma W esleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
- W. E. Schultz 
*Benediction 
*Recessional-Pomp and Circumstance No.4 
DR. W. W. BENNETT 
Elgar 
Summer Graduates 1960 
Frances Brown 
Donald Lee Miller 
William Breitweiser 
Kenneth G. Clark 
Harold V. Edwards 
Judith Kiskaddon 
Edgar Lillpop 
Thomas G. Goodwin 
Myrna Ashlock 
Bernice W. Beavers 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Music Education 
Richard Howson 
Bachelor of Fine Arts 
Thomas S. Glendenning 
Richard A. O'Neil 
Charlotte Dolan Punke 
James Maxey 
James Ott 
Gerald Perra 
Ronald Martin Poppe 
Alicia Westwood Sackett 
Oren Walker 
Harry Lovell 
Bachelor of Science in Nursing 
Jean D'Amato 
Master of Music Education 
Maxine Carter 
Master of Music 
Frances Greene 
Charles Southard 
John Paul Allison 
Mary Elizabeth Anderson 
Doris K. Andresen 
Janet E. Baker 
Mary Roberta Barr 
t* Anne Beall 
Harold E. Bathe 
Lyman L. Carpenter 
*Nancy June Carroll 
Madelon Carol Clymo 
Carl Richard Ahroon III 
Wayne E. Armbrust 
Garr Alan Becker 
Joyce Elaine Bickel 
Patricia Anne Bikfasy 
Kenneth Charles Boyd 
Dennis Lynn Bridges 
Janet Lillian Brougher 
Gerald Lee Burkey 
Philip Lawrence Carlson 
Richard Arthur Carlson 
Sybil Weybrew Carlson 
Clyde William Colburn II 
Marcel A. Comte, Jr. 
Ross Wayne Coons 
Thomas B. Curtright 
. .  
Curtis A. Barfield 
Frank E. Burton 
Warren D. Cunningham 
David Dean Ayers 
Douglas Dorrance Amman 
Samuel LeRoy Anliker 
Ray Chin 
Brenda Berg Dyke 
Charles S. Dyke 
Carol Ann Bertha 
Carol E. Brown 
Juanita Cooper 
Joan Deibner 
Sandra Dodd 
Kay Donaldson 
Degrees Conferred 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
tGenevieve A. Coda Edwin Ronald Keene *Carol Anne Owen 
Robert Parish Cougill Stanley ]. Kreider James Albert Panowski 
Sandra Irene Dawson M. Rolf Langehaug Suzanne Frances Pearson 
Raymond Frederick Devery Sarah Mae Little David Evan Perry 
* Alice A. Duguid Ardell William Sharon Sellers 
t* Judith Diane Eix McCormick *Marjorie Ann Sennholtz 
* Judith Ann Epple Lyle John Magin Susan Jane Sings 
tSuzanne Catherine Gilbert Elsie Diane Meils Margaret E. Smith 
*Dennis Edward Groh Thomas Mermall Joyce Carol Stensland 
Evelyn Ruth Holmes Gary Knight Mickey Carolyn Ann Sward 
Ruth Elaine Holub Sarah Arjan Odishoo Charlotte Lee Trecek 
Bachelor of Scimce 
Edwin Kent Davis Roberta A. Hill Thomas F. McGraw 
Linda Marjorie DeVille Steven Eugene Hills Nancy Lou McQueen 
Susan N. Dokka Chalmers Edward Hurt, Jr. Dennis Lee Messamore 
Richard Edwin Farr Frank Peter Huss John R. Pearson 
James Donald Farley Bruce W. Johnson, Jr. George Wesley Perry 
Mary Elizabeth Edward Johnson Frank Robert Peterson 
Fitzsimmons tCharles L. Jones Judith Elaine Primmer 
Jon E. Fritsch Jerry Wayne Jourdan Donald Arthur Reining 
P. Theodore Goetz * Alan Neil King Judith Ann Roe 
Anne Maureen Hadaway Jack Franklin Kinton Joyce Eileen Sancken 
Betty Jane Hajduk Donald]. Kreibich Janet Powell Scholz 
Jerry Lee Hahn Vivian Gould Lansdell Suzanne Lee Schrock 
Roger John Hahn Ellen Cavins Leinbach Arthur James Schroff 
Norman Lee Halleman Mary Jane Links Kent M. Simmons 
Harry E. Hecht Emil Brian Ludy Delmar Smith 
Robert Willis Hershey Carol Christine Lyons David R. Steindorf 
Master of Science Teaching 
Billy G. Dixon George Huedepohl Helen M. Older 
Merle D. Harris Henry R. Kaiser Harold Patterson 
John W. Hamilton Charles A. Kemper Marion C. Pierce 
Stanley B. Holzhauer James W. Kerns John D. Shaver 
*c. Alan Beeler 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of Music 
*Robert Max Newell *Juanita Marie Van 
Ostrand 
Lillian Mardell Biggs 
Cyril Bozarth Frevert 
James Dell Gibson 
Gwendolyn Sue Inefuku 
Patricia Kearney 
Bachelor of Music Education 
Joy Lynn Hall 
Edwin Karl Harbke 
Bruce A. Heise 
Bachelor of Sacred Music 
George D.ennis Burr 
Bachelor of Fine Arts 
Carol Ann Wolter Lyons 
Uretta Ruth Mounts 
Coral Snyder Potter 
Master of Music 
Carolyn Louise Holcomb 
Judith Ann Klug 
James Everett Price 
Arlene Jo Smith 
Sharon D. Smith 
Gerald M. Perkins, B.M., Illinois Wesleyan University, 1950 
Donald James Setar, B.M., Illinois Wesleyan University, 1956 
Gene Townsend Sleeter, B.S., Quincy College, 1955 
Patricia Jewell Wallace, B.M., Illinois Wesleyan University, 1959 
BROKAW SCHOOL OF NURSING 
Bachelor of Science in Nursing 
Nancy Arlene Burns 
Nancy Sue Hitchings 
Camille Dutcher 
Betty Freeman Winterland 
Sara Jo Irvin 
Linda Line 
Mary Ernestine Houden Mary Male McArtor 
Gail Darlene Hynd Edna Louise Rhodenbaugh 
Graduate Nurse Diploma 
Linda Lockwood 
Colleen Ogg 
Roberta Plattner 
Penny Pruitt 
Mary Rufe 
Alice Schrader 
Sara Smith 
Wanda Sutter 
Sharon Rose Trecek 
Donna Lee Wallace 
Edward Ellsworth Walters 
Richard Greene Watrous 
Walter Vernon Weber 
t*James Harold Weirman 
* Susan Mae Weismann 
Patricia Ann Weller 
Richard Henry Wiedey 
t*Geraldine Diane Williams 
Sally Ann Stiller 
Nancy Joan Thorson 
Robert Windsor Tieken 
William Ford Torman 
Fay Yee Toy 
Maria Trilikis 
Gerald D. Tuftie 
Judith Ann Van Horn 
Thomas Kent Viemont 
Judith Dale Webber 
David Michael Wilkes 
Gordon Gene Williamson 
Elise Wilson 
Diane Carole Woolsey 
Jerome John Zawada 
Ray U. Tyler 
Royal D. Van Tassel 
Herbert L. Williams 
William A. Yagla 
Vera Jeanne Schnarr 
Linda Gail Williams 
John M. Stohldrier 
Ellen Veden Weber 
Theresa Mary Roberts 
Elaine Marian Sloan 
Frances Hayes Swain 
Ann Thomas 
Lynda Trojack 
Doctor of Science 
Leland Shanor 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Divinity 
William C. Rasche 
Doctor of Humane Letters 
William Atchison Hammitt 
t Special Departmental Honors 
* Phi Kappa Phi Initiates 
Doctor of Business Administration 
George D. Haskell 
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